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Indien één of meer van uw vermogensbestanddelen in het buitenland zijn gelegen dan krijgt u bij uw estate planning te maken met regels van internationaal erfrecht. Deze regels bepalen onder meer welk recht op de erfopvolging moet worden toegepast. Momenteel wordt op Europees niveau een verordening op het gebied van het internationaal erfrecht voorbereid. Er zijn dus nieuwe regels van internationaal erfrecht in aantocht. In het kader van de estate planning is het goed deze nieuwe ontwikkelingen te volgen. Heeft u immers in het verleden met behulp van bijvoorbeeld een testament uw erfopvolging gepland, dan is het belangrijk zeker te weten dat deze planning ook onder de nieuwe regelgeving nog het gewenste effect sorteert. Bovendien is het ook in het kader van de toekomstige planning goed te weten wat precies de kansen en mogelijkheden zijn om uw (internationale) nalatenschap (zo goedkoop mogelijk) bij de door u gewenste erfgenamen terecht te laten komen.
Hieronder ga ik eerst in op enkele regels van het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Vervolgens komen de belangrijkste (vermoedelijke) hoofdlijnen van de toekomstige Europese verordening aan de orde.

2.	Huidige Nederlandse regeling: vererving & afwikkeling

Voor vragen rondom de vererving van een nalatenschap – wie krijgt wat? – bestaat de mogelijkheid van het uitbrengen van een rechtskeuze: het gekozen erfrecht beheerst dan de vererving van de gehele nalatenschap, zowel de roerende als de onroerende zaken. De rechtskeuze is in het kader van de estate planning een belangrijk instrument, omdat u zelf kunt bepalen welk recht op de vererving van uw nalatenschap wordt toegepast. De rechtskeuze is echter niet onbeperkt. U mag slechts kiezen voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit of van uw gewone verblijfplaats (meestal uw woonplaats), waarbij geldt dat die nationaliteit of gewone verblijfplaats aanwezig moet zijn op het moment van ofwel het uitbrengen van de rechtskeuze, ofwel het overlijden. Een rechtskeuze moet worden gedaan in de vorm van een testament.
Zonder (geldige) rechtskeuze is, afhankelijk van de feitelijke situatie, het erfrecht van het land van de laatste gewone verblijfplaats of van de nationaliteit van toepassing op de vererving van de nalatenschap. Wanneer welk recht wordt toegepast en welke uitzonderingen daarop vervolgens weer mogelijk zijn, blijkt uit onderstaand schema voor de vererving.

Voor het recht dat op de afwikkeling van een nalatenschap – hoe wordt verkregen? – wordt toegepast kent Nederland een eenzijdige regeling. Er wordt slechts bepaald wanneer Nederlands recht van toepassing is op de afwikkeling; de overige gevallen worden niet geregeld. De afwikkeling van een internationale nalatenschap wordt door het Nederlandse erfrecht beheerst indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had.
In afwijking hiervan kunnen de gezamenlijke erfgenamen ten aanzien van de verdeling van de nalatenschap een rechtskeuze voor een ander recht uitbrengen. Verder dient soms met regels uit het land van de ligging van één of meer goederen van de nalatenschap rekening te worden gehouden (zie ook onderstaand schema voor de afwikkeling).








Laatste gewone verblijfplaats → land ANationaliteit → land A	Recht van land A
Laatste gewone verblijfplaats → land ANationaliteit → land BOnmiddellijk voorafgaand aan overlijden verblijf ≥ 5 jaren in land ATenzij in uitzonderlijke omstandigheden kennelijk nauwere band met land B	Recht van land ARecht van land B
Laatste gewone verblijfplaats → land ANationaliteit → land BOnmiddellijk voorafgaand aan overlijden verblijf < 5 jaren in land ATenzij nauwere band met land X	Recht van land BRecht van land X
AFWIKKELING NALATENSCHAP NEDERLAND
Situatieschets	Toepasselijk recht
Laatste gewone verblijfplaats → NederlandMet betrekking tot de verdeling:- tenzij rechtskeuze gezamenlijke deelgenoten;- rekening houden met het goederenrecht van de plaats van ligging	Nederlands rechtGekozen recht











3.	Verwachte inhoud Europese verordening

Het grootste voordeel van een Europese verordening voor de estate planning is dat daarmee in de gehele Europese Unie dezelfde regels van internationaal erfrecht gaan gelden. Dit betekent niet dat alle lidstaten hetzelfde erfrecht krijgen, maar wel dat op een bepaalde internationale erfopvolging in alle lidstaten hetzelfde erfrecht, dat wil zeggen het erfrecht van hetzelfde land, wordt toegepast. Nu heeft iedere lidstaat nog zijn eigen regels van internationaal erfrecht. Dit maakt de estate planning soms extra ingewikkeld, omdat op precies hetzelfde geval in bijvoorbeeld Frankrijk ander erfrecht wordt toegepast dan in Nederland.
Onder de nieuwe Europese verordening zal naar verwachting op zowel de vererving als de afwikkeling van een internationale nalatenschap hetzelfde recht worden toegepast. Het onderscheid tussen beide is dan dus, anders dan onder het huidige Nederlandse recht, niet meer van belang voor de vraag welk recht van toepassing is.




Net bekomen van de invoering van het nieuwe erfrecht in Nederland, moeten we ons voorbereiden op de invoering van een nieuwe Europese regeling van internationaal erfrecht. Wat betreft de rechtskeuze, zoals gezegd een belangrijk instrument voor de estate planning, lijkt er ten opzichte van de huidige Nederlandse regeling inhoudelijk weinig te veranderen. De grote winst zit in het feit dat deze rechtskeuze onder een Europese verordening voortaan ook in de andere lidstaten van de Europese Unie geldig zal zijn. Bovendien lijkt de rest van de regeling eenvoudiger en daarmee duidelijker te gaan worden. Dit alles maakt dat de kansen en mogelijkheden voor estate planning onder een nieuwe Europese verordening waarschijnlijk alleen maar zullen toenemen.

Het voorstel voor een Europese Erfrechtverordening wordt in 2007 verwacht.

Mr. J.G. Knot, Notariaat
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